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Аннотация: Шолида бошқа донли экинларга қараганда фотосинтетик 
фаолияти жуда юқори, хлорофиллнинг максимал концентрацияси вегетатив 
холатига ўтишида содир бўлади. Тажрибалар натижасида Эрта муддатларда 
экилганда ўсимликларнинг гуллаш фазасига 8-15 кун кириб об-ҳавонинг иссиқ 
кунларига эса кеч муддатларда экилганда кирганлиги кузатилди. Шоли 
ўсимлиги ривожланишнинг бошланғич фазаларига эрта муддатларда экилганда 
секин кеч муддатда экилганда тез ўтганлиги кузатилган. 
Калит сўзлар: Шоли экиш муддат, экиш меъёр, барг, ҳарорат, дон, рувак, 
млн/дона, гектар, нав. 
 






Аннотация: В рисе рис гораздо более фотосинтетичен, чем другие злаки, с 
максимальной концентрацией хлорофилла, встречающейся в вегетативном 
состоянии. В результате экспериментов было замечено, что во время раннего 
сева растения вступали в фазу цветения через 8-15 дней, а в жаркие дни - с 
поздним посевом. Наблюдалось, что посадка риса на ранних стадиях развития 
прогрессирует медленнее, если сажать раньше, чем поздно. 
Ключевые слова: Время посадки риса, норма высева, лист, температура, 
зерно, метла, мил/сек, га. 
 
INFLUENCE OF TEMPERATURE ON RICE GROWING 
 




Abstract: In rice, rice is much more photosynthetic than other cereals, with the 
maximum concentration of chlorophyll occurring in the vegetative state. As a result 
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of the experiments, it was observed that during the early sowing, the plants entered 
the flowering phase of 8–15 days, and in the hot days with late sowing. It has been 
observed that rice planting early in the early stages of development progresses more 
slowly when planted early than late. 
Key words: planting time of rice, sowing rate, leaf, temperature, grain, broom, 
mil/sec, hectare. 
 
Кириш. Республикамизда кейинги йилларда қишлоқ хўжалигида олиб 
борилаётган ислоҳотлар самараси натижасида дон етиштириш, хусусан шоли-
гуруч ишлаб чиқаришни кўпайтириш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар 
амалга оширилди.  
Мавзунинг долзарблиги. Республикамизда аҳолининг тез суратлар билан 
купайиши албатта озиқ овқат маҳсулотига бўлган талабни оширади. Ҳозирги 
кунда ахолиниг жон бошига тўғри келадиган ўртача гуруч ва гуруч 
маҳсулотлари 6,5 кг дан 10,8 кг га ошган. Бу борада, шоли етиштириш 
технологиясининг айрим элементлари,жумладан навларнинг биологик 
хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда экиш муддатлари,меъёрларини аниқлаш, 
шолини кўчат усулида етиштириш борасида илмий изланишларга етарлича 
эътибор қаратилмаган.Республикани янада ривожлантиришга оид Ҳаракатлар 
Стратегиясида «...қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, 
мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, ресурсларни 
тежайдиган замонавий агротехнологияларни жорий этиш...»га алоҳида эътибор 
берилган. Аҳолининг шоли донига бўлган эҳтиёжининг юқорилигини ҳисобга 
олган ҳолда навларнинг биологик хусусиятларига мос равишда уларни тупроқ-
иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда жойлаштирилиш, етиштириш 
агротехнологиясини такомиллаштириш доирасидаги илмий изланишлар муҳим 
аҳамият касб этади. 
Айни вақтда шоли экини асосан шолидан бошқа қишлоқ хўжалик 
экинларини етиштириш иқтисодий самара бермайдиган (тошлоқ, ер ости 
сувлари яқин жойлашган) ерларда ҳамда қисман кузги буғдойдан кейин 
такрорий экин сифатида экилмоқда. Бунинг асосий сабабларидан бири, шоли 
етиштириш агротехнологиясининг муайян тупроқ-иқлим шароитларида етарли 
даражада ўрганилмаганлиги ҳамда ҳозирги вақтда экилаётган янги яратилган 
навларига мос етиштириш агротехнологияси ишлаб чиқилмаганлигидир. 
Шунинг учун ҳар бир янги яратилган шоли навлари хусусиятларини ҳисобга 
олган ҳолда илмий асосланган мақбул экиш муддатлари ва меъёрларини ишлаб 
чиқиш зарур. 
Тадқиқот объекти ва услублари. Тажриба даласида тупроқни намуналари 
олиш ва уни агрохимик тахлил қилиш учун тайёрлаш Савинов Н.И. 
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(СоюзНИХИ, 1963) қўлланмасига асосан олиб борилди. Уруғ экишдан олдин 
тупроқ таркибидаги озиқа элементларининг (NРК) ҳаракатчан формаларини 
аниқлаш учун 0–30 см. чуқурликда тажриба майдонидан диогонал бўйлаб 
тупроқ намуналари олинди. Аммиакли азот Неслер реактиви ёрдамида, 
ҳаракатчан фосфор Мачигин Б. П. ва алмашинувчи калий оловли фотометрда, 
азот, фосфор ва калийнинг умумий формаси бир ўлчамда куйдириш усулида 
(Гинзбург К.Е., Хегалова Г. М. ва Вульфиус Е.В. 1965), чиринди Тюрин И. В. 
қўлланмасига асосан аниқланди.  
Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Ўрганилаётган шолини 
«УзРОС-7-13» навини Тошкент вилояти шароитида 25 апрел экиш муддатида 4, 
5, 6 млн дона/га ҳисобида экилганда униб чиқш фазасида ўсимлик учун 253,7-
285,5 °С ни, майсалаш фазасида 971,5-919,4 °С ни, тупланиш фазасида 1427-
1518,2 °С ни, найчалаш фазасида 2105,6-2351,2 °С ни, рўваклаш фазасида 
2555,4-2602,2 °С ташкил қилди. 
5 май экиш муддати 4, 5, 6 млн дона/гектар ҳисобига унувчан уруғлар 
экилганда униб чиқиш учун зарур ҳароратлар йиғиндиси 253-260,4°С ни, 
майсалаш учун 937-1013,2°С ни, тупланиш учун 1471-1551°С ни, найчалаш 
учун 2106,1-2253,4°С ни, рўваклаш учун 2451,8-2603,5°С ни, гуллаш учун 
2688,2-2806,6°С ни ҳамда тўлиқ пишиш даврига келиб жами ҳаво ҳароратининг 
йиғиндиси 3492,1-3537,8°С ни ташкил қилди. 
15 май экиш муддати 4, 5, 6 млн дона/гектар ҳисобига унувчан уруғлар 
экилганда униб чиқиш учун зарур ҳароратлар йиғиндиси 210,9-231,9°С ни, 
майсалаш учун 903,2-1021,6°С ни, тупланиш учун 1452-1556,9°С ни, найчалаш 
учун 2018,5-2179,1°С ни, рўваклаш учун 2450,2-2548,5 °С ни, гуллаш учун 
2642,9-2774,1 °С ни ҳамда тўлиқ пишиш даврига келиб жами ҳаво 
ҳароратининг йиғиндиси 3426,8-3485,7°С ни ташкил қилди. 
Шоли иссиқликка жуда талабчан. Шолининг ривожланиши учун турли 
ривожланиш даврларида сувнинг ҳарорати катта аҳамиятга эга. Уруғнинг униб 
чиқиши учун сувнинг энг паст ҳарорати 10-14°С, лекин бу ҳароратда уруғ 12-15 
кун давомида униб чиқади. Ҳарорат 20-25°С бўлганда уруғ 5-7 кунда униб 
чиқади [3, -35 б.]. 
1-жадвал 
Кечпишар шоли навларининг вегетация давридаги суткалик ҳароратлар 






Ривожланиш фазалари, °С 
униб 
чиқиш 
майсалаш тупланиш найчалаш рўваклаш Гуллаш пишиш 
25.IV 
(назорат) 
4 млн 253,7 971,5 1518,2 2105,6 2602,2 2808,8 3506,3 
5 млн 262,1 910,4 1463,6 2189,9 2575,2 2732,9 3415,2 
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6 млн 
(назорат) 
285,5 919,4 1427,0 2351,2 2555,4 2714,3 3583,0 
5.V 4 млн 253,0 1013,2 1551,0 2106,1 2451,8 2688,2 3492,1 
5 млн 260,4 979,3 1471,9 2174,1 2513,1 2704,9 3432,2 
6 млн 253,0 937,4 1425,0 2253,4 2603,5 2806,6 3537,8 
15.V 4 млн 210,9 1021,6 1556,9 2018,5 2450,2 2642,9 3426,8 
5 млн 231,9 952,6 1489,6 2088,6 2476,0 2674,1 3354,8 
6 млн 224,6 903,2 1452,0 2179,1 2548,5 2763,6 3485,7 
Ўсимликнинг барча даврларида айниқса гуллаш даврида паст ҳарорат 
ўсимликка салбий таъсир кўрсатади. Шоли учун сувнинг мўътадил ҳарорати 
30-33°С бўлиб ҳисобланади. Ҳарорат 40°С ва ундан юқори бўлганда гуллаш ва 
уруғланиш жараёнлари бузилади. Сувнинг чекларда доимий равишда оқиб 
туриши сувнинг ҳароратини камайтириб шолининг ҳосилдорлигини 
кўпайтириш учун хизмат қилади [1, -205 б.]. 
Аниқланишича рўвакнинг муртак ҳолидаги пайтида сув ҳароратининг 
бостириб суғориш йўли билан ёки оқар сув билан 20-22°С гача пасайтирилиши 
рўвак шохчаларининг кўпайишига олиб келади [2, -112 б.]. 
Шолининг ҳосилдорлигининг шаклланишида куёшли кунларнинг яъни 
ёритилганликнинг кўп бўлиши жуда катта аҳамиятга эга.Шоли қиска кун 
ўсимлиги, аммо ёруғликни кўп талаб қилади. Мамлакатимизда ўстириладиган 
навлар учун қуёш ёруғлигининг давомийлиги 9-12 соат, ёруғликнинг 
етишмаслиги шоли ривожланишини секинлаштиради ва оқибатда ҳосилни 
пасайтиради. Аммо эртарпишар навлар кун узунлигидан кучсиз таъсирланади. 
2-жадвал 
Кечпишар шоли навларининг вегетация давридаги суткалик ҳароратлар 






Ривожланиш фазалари °С 
униб 
чиқиш 
майсалаш тупланиш найчалаш рўваклаш гуллаш пишиш 
30.IV 
(назорат) 
4 млн 284,5 1082,3 1656,7 2297,0 2699,3 2960,3 3649,3 
5 млн 290,7 1005,4 1587,7 2329,7 2665,0 2873,0 3575,3 
6 млн 
(назорат) 
322,4 970,4 1548,0 2402,7 2645,3 2831,7 3653,0 
10.V 
4 млн 278,9 1057,5 1660,0 2241,3 2565,3 2859,3 3586,3 
5 млн 287,0 1008,8 1560,7 2260,0 2581,3 2823,7 3538,0 
6 млн 285,8 927,2 1505,7 2295,7 2608,0 2861,0 3584,0 
20.V 
4 млн 252,2 1009,6 1625,7 2112,7 2497,0 2755,7 3478,0 
5 млн 260,8 931,5 1534,7 2132,3 2455,0 2698,7 3419,7 
6 млн 267,7 883,8 1474,3 2168,7 2472,3 2732,0 3469,7 
Ўзбекистонда етиштириладиган шолининг навлари 9-12 соатли ёруғликда 
яхши ривожланади. Шолида бошқа донли экинларга қараганда фотосинтетик 
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фаолияти жуда юқори, хлорофиллнинг максимал концентрацияси вегетатив 
холатига ўтишида содир бўлади. Паст фотосинтетик фаолият шолида гуллаш ва 
мум пишиш даврида содир бўлади. Энг юқори фотосинтез жадаллиги тупланиш 
даври доннинг тўлишиш даврида кузатилади. Ўсимликнинг ҳар ҳил барглари 
унинг турли ҳил органларини углерод билан таъминлайди [1, -206 б.].  
Кечпишар навларни Хоразм вилояти шароитида ўрганилганда 30 апрел 
экиш муддати 4, 5, 6 млн дона/гектар ҳисобига унувчан уруғлар экилганда униб 
чиқиш учун зарур ҳароратлар йиғиндиси 284,5-322,4 °С ни, майсалаш учун 
970,4-1082,3 °С ни, тупланиш учун 1548-1656,7 °С ни, найчалаш учун 2297-
2402,7 °С ни, рўваклаш учун 2645,3-2699,3 °С ни, гуллаш учун 2831,7-2960,3 °С 
ни ҳамда тўлиқ пишиш даврига келиб жами ҳаво ҳароратининг йиғиндиси 
3649,3-3653 °С ни ташкил қилди. 
10 май экиш муддати 4, 5, 6 млн дона/гектар ҳисобига унувчан уруғлар 
экилганда униб чиқиш учун зарур ҳароратлар йиғиндиси 278,9-285,8°С ни, 
майсалаш учун 927,2-1057,5°С ни, тупланиш учун 1505,7-1660°С ни, найчалаш 
учун 2241,3-2295,7°С ни, рўваклаш учун 2565,3-2608 °С ни, гуллаш учун 
2859,3-2861°С ни ҳамда тўлиқ пишиш даврига келиб жами ҳаво ҳароратининг 
йиғиндиси 3584-3588,3°С ни ташкил қилди. 
20 май экиш муддати 4, 5, 6 млн дона/гектар ҳисобига унувчан уруғлар 
экилганда униб чиқиш учун зарур ҳароратлар йиғиндиси 252,7-267,7 °С ни, 
майсалаш учун 883,8-1009,6 °С ни, тупланиш учун 1474,3-1625,7 °С ни, 
найчалаш учун 2168,7-2212,7 °С ни, рўваклаш учун 2472,3-2497 °С ни, гуллаш 
учун 2732-2755,7 °С ни ҳамда тўлиқ пишиш даврига келиб жами ҳаво 
ҳароратининг йиғиндиси 3469,7-3478 °С ни ташкил қилди. 
Хулоса, таклиф ва тавсиялар. Экиш муддатларининг апрелнинг учинчи ўн 
кунлигадан майнинг иккинчи ўнлигигача кечикиши, кечпишар шоли 
навларининг вегетация даврини 4 кунга, экиш меъёрларини 4,0 млн унувчан 
уруғдан 6,0 млн унувчан уруғгача ошириш эса 1-2 кунгача қисқартирди. Эрта 
муддатларда экилганда ўсимликларнинг гуллаш фазасига 8-15 кун кириб об-
ҳавонинг иссиқ кунларига эса кеч муддатларда экилганда кирганлиги 
кузатилди. Шоли ўсимлиги ривожланишнинг бошланғич фазаларига эрта 
муддатларда экилганда секин кеч муддатда экилганда тез ўтди. 
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